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Hobran veAido de Francia instigados 
par lafrocción de Federico Montseny 
-----*------
En los encuentros Mstenicles resultllron 
mUllrtos seis malhechores y un IIgente 
U.,: .. Jc hace un par de meses se ve-
nian sucediendo en Barcelona ac-
tos de terrorismo y robos a mano 
armada en distintos estableci-
mientos y despachos. en uno de 
los cuales fue muerto a tiros. en su 
oficina de farmacia, el doctor 
D. José Ferrera. que intentó resis-
tirse a la intimidación de los asal-
tantes. Ante tal estado de cosas, 
las brigadas Social, Criminal y de 
Servicios Especiales de aquella 
Jefatura de Policía, se entregaron 
en noble pugna a una activa labor 
de investigación que se vio al fin 
coronada pér el éxito al localizara 
una banda de forajidos llegados 
de Francia con la inrucada sinies-
tra consigna. En una primera ac-
tuación, la Policía detuvo a cinco 
de los componentes de la banda, y 
posteriormente logró la detención 
de quince malhechores más en di-
versos lugares de la capital, no sin 
que ofrecieran resistencia arma-
da, resullando muertos en los en-
cuentros sostenidos, el jefe de la 
banda, llamado José Sabater L10-
part, y Enrique Madurga Herrero , 
Francisco Martinez, Julio Rodrí-
guez Femández (a)El Cubano, Ra-
fael Salas Garda y José Hidalgo 
GW.!ITU (a) El Viejo, Lumpunl·III1.'S 
de la misma yen acto de servicio, 
el agente D. Luis Garda Dagas. 
Los detenidos , en unión de las ar-
ma., qUl' ¡l'" fUCI 1)11 olupaclas, ex-
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Barcelona 10. Los primeros 
huesos de plexiglás fabricado. 
en España acaban de ser pre-
sentados en Bflglca y Francia 
por el doctor San Ricar. de 
Barcelona, con gran bito. El 
Sr. San Ricart realizó, .11-
mismo, en Bruselas ruta aulón 
operatorIa demostrallva, en la 
que intervino en dlversol ca-
SOl. Igualmente. presentó IUS 
trabajos en Pans ante 10. Con-
gresos hancesel de Clrugia y 
Clrugia Ortopédica. que ex-
presaron su admiración al 
doctor español.~jfra. 
(Agencia .Cifra» JO-X/-J949) 
plosivos y artefactos para la reali-
zaci6n de sabotajes, que se encon-
traron ocultos en distintos puntos 
de los alrededores de Barcelona, 
fueron puestos a disposici6n del 
Juzgado correspondiente. 
Es de señalar, que de la documen-
tación examinada y de las aelara-
ciones de los detenidos, queda pa-
tente que todos ellos habían ve· 
nido de Francia con criminales 
prop6si tos inspirados por la frac-
ción de la C.N.T. que en el vecino 
país acaudilla la tristemente cé-
lebre Federica Montseny , cuyo 
organismo les proveyó de arma-
mento, munición, explosivos y 
documentación falsificada para 
entrar en España. 
Es conveniente indicar que la 
preparación y organización de es--
1 rclo ll1 .... Irmaflol lunl. "cmedoru. apln-
dore., mlSlfo r"'iblm~ent_ el". 
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HAN OUEDADO EXTINGUI DAS LAS CUA-
TRO BANDAS DE ATRACADORES QUE, 
PROCEDENTES DE FRANCIA ACTUABAN 
EN BARCELONA DESDE EL VERANO 
La hUda detuvo ayer a dos malhechores y dió muerte a otro que 
le tlisponfa a resistir, pertenecientes a la última de dichas partidas 
(AgenCIa .Cifra_, 4-XI-/949J 
tos actos de terrorismo en nuestro 
suelo no encuentra la menor opo-
sición o dificultad por parte de las 
autoridades y organismos oficia-
les franceses, como lo prueban, 
entre ateos muchos. el caso del 
atracador y asesino Franquesa. 
quien en el pasado mes de agosto. 
perseguido en la frontera por la 
Guardia Civil. y herido de varios 
balazos, logró internarse en Fran-
cia, donde fue acogido y atendido 
por el Servicio de Información M ¡-
litar francés. y el caso de Fran-
cisco Sabater, hermano del que 
ahora resultó muerto, quien en 
otra ocasión al Uegar a Francia, 
después de Wla incursión por Es· 
paña fue detenido como portador 
de armas y explosivos, y habiendo 
confesado a la Policía francesa en 
Perpignan los actos de terrorismo 
que en nuestro país babía cometi· 
do , fue puesto enseguida en Hber· 
lado ~ 
(Agenci4 .Cifra., JJ·X·J949) 
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:xbX".: ¡¡ ¡ ~ 1 " ~ -«ESPANA SIN PROBLEMA», 
por Rafael Calvo Serer 
El profesor Calvo Serer consume un 
turno en el inacabable debate sobre 
el problema histórico de España. 
Su posición se fija claramente en el 
título de su reciente libro de ensa· 
yos, «España sin problema_, ré-
plica indirecta a «España como 
problema_ , de Pedro Laín. 
_España sin problema»: ,no es, 
quiz.á. decir demasiado? Precisa-
mente porque España es un gran 
pueblo y toda una cultura. ¿Cómo 
no ha de ofrecer probletrUlS en su 
fértil complejidad? ¿Qué pueblo, 
qué cultura, qué civilización no 
presentan, para caracterizarse en 
forma, rasgos problemáticos? ¿Es 
que se ha dicho la última e inapela-
ble palabra, por ejemplo. sobre el 
Imperio de Carlos V, esto es, sobre 
la intervención de España en Euro-
pa? ¿Cabe desconocer, «verbi· 
gratia_, la controversia habida en-
tre espanoles mismos acerca de 
nuestra política en Indias ... Las in-
terr.08aciones podrían prolongarse 
indefinidamnte. y una cosa es que 
ciertas malquerencias a nuestra Pa-
tria traten de ce"ar el camino a 
toCa interpretación positiva de 
1I/lt'<:lr() ,do rio.;o pU\(ldo. ,. ""fI. 
II 
III CIIIII ----------.. ----------
Tengo la esperanza más fundada de que alr.n 
concedidos a Espalia créditos no solamente 
oficiales, aino particulares -----.----
D" ..... io ... .te M.tc Ca ......... o •• da. z.ra¡-
(Agencia .Cifra», 4-X1-1949) 
muy diferente, es que el problema 
--de conocimiento y crítica, con 
adecuado rigor histórico- carezca 
de existencia real. Prueba de que el 
problema histórico de España 
existe --como el de cualquier otro 
pueblo, repitámoslo-es que Rafael 
Calvo Serer ha de contrastar tesis e 
hipótesis, en franca actitud polé-
mica, y para llegar Q determinadas 
conclusiones, tiene que recortar un 
tanto sus argumenlos. En el «a nli-
liberalismo» de Memndez y Pelayo, 
habría mucho que matizar. y no 
hay por qué olvidar su filiación 
liberal-conservadora, como dipu-
tado y senador, asl como también-
seria curioo señalar no pocos pun-
lOS de cont.aclo, en su visión de Es-
paño., con Cánovas, por SUptUSlO, 
con Va/era y aun con otros, eviden-
temente tan distanciados como 
CasteJar. 
En lo mucho que sugiue, en pro o 
en contra, este libro de Calvo Serer, 
radica su mejor virtud, cumpliendo 
así una funci6n intelectual muy 
útil. Conste. además, que entran en 
. Españo. sin problema. olros ensa-
yos de vida propia e independiente, 
aunque todos se relacionen con el 
que da titulo al volu men. Citemos. 
entre otros, .EI pensam iento con-
I ra"evolucionario de Donoso CM-
leS y la ruina de la Europa Mothr-
"a . , aguda confrontaci6n d el 
mundo que hubo de pasar por la 
lormentosa prueba de 1848. Y el de 
ahora, en plen(J encrucijada o en 
oscuro umbral; .EI problema de 
España en la generaci6n del 98 y su 
valor de contraste_, abundan te en 
precisiones. sobre todo, respecto a 
la _europeización» entot'u;es po.stu-
Almacéa ~e li.lim ~e 
escribir. sumar y calcalar 
Venta y alqun .... Cutad. r PlalOI 
ENRIQUE lOPEZ y CIA. 
Pue,t ••• 1 $01.' • ToI"o_ 
21 0314·22 es 01 • IId,l. 
Jada, y .Una nueva generación es· 
paño/a, de marcado imerés, por le>-
car puntos vivos de alcance general. 
El tema de la europeización reapa-
rece, y en su análisis la pluma del 
profesor Calvo Serer acredita sol· 
tura y buen crilerio. - M. FER-
NANDEZ ALMAGRO. 
( . ABe _, 27-XI-1949) 
¡¡BARRIOS DE VENE-
CII' y OE MANCHU-
RIt\!I ... No es hoqar fa 
choza mfsora. No es 
hoger la chozaulnsana. 
No hay hoq¡>r sin vida 
familiar. No hay hoqer 
sin Independencia. flV 
deba haber hcqar para 
todos!! 
ESn' "",TA1949~ .1.ÍU "l. . ., ' · ' . .,·l · ·· · ·.· . · 
está la vida, pero 
JO puedo aborrar, 
no. dice un 
ama de casa 
=====~ 
Ayer lu~ el OLa del Ahorro. 
La rtgura s lmlOl.ka del aho>-
rro la lenemos. mtentras no 
se del:1A_'CStrc lo contrarto, en 
el he roe domestico de la casa. 
que Ei el .lma. \ 'cran w\t.'(k ... 
(.,H<1" ,I-. d,·Su IIUmdl'r. '·,\1 I'N'J I 
SANTANDER , 
Castilla 
....... ....... -.. 
(. Alerta_. de Sa1l/0/lder, 27.XI .1949J 
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( .. ABe _, / .X / . /9-I 9) 
' .. 
Ea prne..a. el. aa.u eklloto "eio.ti~ 
adI .....--. .. cetebd td clomlqo. eo 
.1 drculto el. t.. a...u. Unl .. e.nitula. 
el I GII'IIJI PNIIUo Aotomorilbta d. Mi-
.. ~ bid. partldpana eoDOCid_ earrClliOte. 
~ _ ....... __ d. cUver_ ...... llllrop-' S.U6 "eD_ 
ceIIor • ...,,1\110 d. la .-- .1 corredor traa. 
Ss ...... CuaDdo .. yeriJlc.lba l. -.eaualb eU.:liAatorll, 
hullo _ 1ft". aedd~, • . del que ~Itaroa variu perlODUi b~ 
...... Arrll .. : "'---lo _ que .1 coche n: ]1, t'Oodud40 por el t~ Be"'" la .. .-.1 ..... c:amt*- y clnplde al CGfTWilor (xl, que .par_e ....... 
.. '1 ...... _ ."tn., ... ~ d. 1. '*IT_Ii, A Iao bquierda: no. detall. el. 1. .... 
.... '1 tr. ....... '- e.rktMor .. lIuW"., A l. derecha: El coch4o averiado, deapuH del ae-d-
.. _~ (Foto. Valero l.a&a y Aalo.uo..) . 
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A partir delliiíi'áis, 
un solo día semanal 
de corrieate eléctrica 
Corte total de luz desde las dos de la maliana 
(De lUla Nora O(icial publicada e" los periódicos modrileiíos eI5.X/.J949) 
• 
• • Dlaquuusta e:rplica 
" 
accidente de Las 'Rozas, 
APIRMA LA R. E. N. F. E. 
T ___ ., hlnfto ., uno '-Ido. es ., boIonce d. l. caIá.lro1. 
(De WIU NQttJ Oficinl de RENFE, publiclJdo el9.XI.1949) 
Boda Allende-Miláns del Bosch 
En la parroquia de Santa Bár· 
bara, artísticamente engalanada, 
se ha celebrado la boda de la seño-
ri ta Marí2: Letida Miláns del 
Bosch y Huelin con don Tomás de 
Allende y García-Báxter. La no-
via, que realzaba su rubia belleza 
con preciosb traje de raso y velo de 
tul sujeto con adorno del mismo 
raso bordado en perlitas, entró en 
el templo del brazo de su padre y 
padrino. don Javier Miláns del 
Bosch. que vestía el uniforme d~ 
ingeniero de Minas. Seguia el no-
.~.~.~"·"""".".·.·.·.·.·.·,,·.·,,·.·,,·.·.·"",,"A • • •.•. .  •  " . .,,, • ,,.•.• ~,, . ~,, .. ~,,.,,~,,.,,~. 
vio. dando el suyo a su madre y 
madrina, la señora de Allende , 
quien lucia elegante traje negro y 
sombrero gris con plumas. Ben-
dijo el enlace el padre don Jose 
Alvarez Allende. próximo pa-
riente del contrayente, y firmaron 
como testigos, por parte de ella: 
sus hermanos , don Javier y don 
."·A·"·A·"·A ... " ... "".· • .,,, ... ,,·,,·,,·,,·,,· ... ,, ... ,,·,,·,, ... ,,·. A""·"·""""" ... "·.·,, ... ,, .. ,,·,, ... ,,·,,·,, .. ,,·.·,,·.·,,·,,·,,·,,' 
L O C U R Sl 
No entendemos del todo por qu6 se e8-
",';a. prototipo d~ lo. ()~r3l1erl .. ' 11 . Ilquellae 
anllgulllf' "cllehuplnlldlll' J u v (1 D lIes quc 
I rrvlla.b4 el célebre "Vllls de las Olas" • 
cuando_bor-si es(:uchBmo~u.IQule! I,\. 
Ira de ,tu eaneloDIIS ele moda pAro. bailar 
Jj Juvelltud desUlIl mucho m" ·"Imlbar. 
t.a Oalea verdad Di que IOil \'olores espl-
rtlllales de la hu¡panlded son clernO,ll. Algo 
.. r epmo ", ' pelSaf .. d \) 13 .. modernu IIne:lll. 
'I«ue perenne por su sertelllez: 'y elegancia 
el dUla InglM en l.u Co.m38 y dormllorlcs 
eomplfltos . 
• L PALAOIO D. LAS OAMAS 
Plua d I : Angel, 8 
Alvaro; sus tíos, don Mariano, don 
Jaime y don Rafael Miláns del 
Bosch; sus tíos políticos, el mar-
qués de Alonso Martínez, don En-
rique Silvela, don Alfonso larda-
na , don José Serrano y don Anto-
nio Huelin. Y por parte de él: su 
hermano, don José Luis; sus tíos, 
don Francisco Garc:ia-Báxter y 
don José Allende: sus primos. el 
conde de Cienfuegos y dOD Emilio 
Meneses; el doctor Blanco Soler, 
el marqués de Quintana de las To-
rres, don J osé Maria Morales Arce. 
el conde de San Román, don Car-
Ias Couret y don JuHo Alvarez 
Guerra. 
Después de la ceremonia, en una 
residencia de la familia de la no-
via, se sirvió un espléndido cock-
tail. Se celebró una agradab le 
reunión en la que los numerosos 
asistentes expresaron sus sinceras 
simpatías a las familias de los 
contrayentes con motivo de tan 
grato suceso. 
(_ABe .. ,I_XI.1949) 
NUEVA VORK.-Enun ball~ decarldad. 
ulebrudo el d1l1 18 de ntt mn, la señora 
Dollllld Doyle uhlbló na fantástico 
",mbrero, que .tprtKnla una lipica .. a la 
de ca.a Ingle .... Ganó ti prlmn pnmto. 
(Foto Phlllp.) . 
(. ABe_, 23-XI-J949) 
LA BOMBA ATOMICA RU- ARGENTINA 
SA PUEDE SER UN «BLUFF» Más de mil comunistas, 
DE PROPAGANDA detenidos 
Así lo estimó el Generalisimo Buenos Aires (Urgen t e), 
Franco en sus dec1aracioDes 6.-Se ha anunciado oficial-mente que más de mU comu-
No-Do sobre el viaje del Caudillo a 
olstas han sido detenidos. El 
anuncio ha sido hecho por el 
Jefe del Departamento de In-
Portugal ves tlgad ones de la Polleia Fe-
dera l. 
I A~t'"cia . EFF ., 9-XI - /949) IA~t'"ciu ~EFE ., 6-XI-/949 / 
EL SHAH DE PERSIA·SOLICITA DE NORTE-
AMERICA MEDIOS DEFENSIVOS PARA GA-
RANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE SU PAIS 
flUI RffORn~ Uf lH MUñlCH 
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1 ... Na mós q ·esol ... 
A NUESTROS SUSCRIrIORES 
Como En I~M an teriOTD., u rviremos 
JI. a e, da lumento de pftti«. I nu.estrO' 
lukrlp.to, a QUI _mdeno I'¡ residencia de 
M.d.,d I pro"¡ncú.. dQranta 'el ycnno . 
Para tVlU opción I esla 'o'cu.IIJ I ca In· 
dispc ..... ble que, al IIOlicitlT . 1 .. u¡ado . 
abonen por ,nllopldo d imporle de un 
t,¡muITe. O SEA. T REINTA Y NUEVE 
PESETAS. li no lo tu ... ieran ya utillecho. 
Lo. qlle u ' trnl,den ,1 H t rll\jefo abo-
nl rán. Idemil; el impone (!el franqueo 
corrc.pondlc nte. 
e¡~~ESTl\l\."'T\1949~~ . . . .. . ... , . . .. .. ,.. ~.1--~ 1 1 .. . ... " . '> ·i . . ., . ·d · · . 
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